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tekstom i napjevom varijante talijanske "0 mama, mama, mandime a prender l'aqua" sto
je treca kitica Ijubavne pjesme koja pocinje "Varda la luna come che la cam ina" (G.
Radole, Canti popolari istriani - Seconda raccolta con bibliograJia critica, Firenze 1968,
192-193,202).
Jerko BEZIC
U knjizi su prvi put okupljene sve studije,
razni fragmenti, grada i komentari istaknutog
sovjetskog muzikologa, akademika B. V.
Asafjeva (1882-1949) koji se bavio
glazbenim folklorom Sovjetskog Saveza,
Sredozemlja iJugoslavije. (Pojedinacno su tu
zastupljene: armenska, gruzijska, kazahstanska, ruska, tatarska, njemacka, norveska,
grCka, ~panjolska, srpska, hrvatska i romska folkloma glazba.)
SrediSnje mjesto medu njima svakako zauzimaju radovi koji se odnose na rusku,
kazahstansku i juznoslavensku narodnu glazbu. Asafjev promatra folklornu glazbu u
povijesnom procesu i u suodnosu s umjetnickim (profesionalnim) kompozitorskim
stvaranjem. Sve studije odlikuje istancano i duboko pronicanje u specificnost nacionalnog
glazbenog sadrzaja i, s tim u vezi, i "tehniku" intonacije.
Knjiga zapocinje veoma znacajnim uvodom koji su sastavili poznati sovjetski
etnomuzikolozi I. 1. Zemeovski i A. B. Kunanbaeva. Autori opisuju Asafjevljev rad,
znanstveni i pedago~ki, njegov teorijski i metodolo~ki pristup analizi folklome grade, te
svoje postupke u radu na ovom kriti~kom izdanju. Uspjeli su od svih dijelova zaista
organizirati cjelovitu knjigu, a sam uvod predstavlja svojevrsnu samostalnu cjelinu i
daleko nadilazi opis i popis sadrzaja knjige, pruzajuci nam .tako suvremen pristup
znacajnom radu iz neposredne pro~losti.
U prvom dijelu knjige nalaze se studije posvecene ruskom, juznoslavenskom i
kazahstanskom glazbenom folkloru. Prvi put se na ruskom jeziku objavljuju znacajne
autorove studije "Problemi ruske narodne muzike" (1927) i "Muzika kazahstanskog
naroda" (1937). Slijede zatim dvije studije posvecene jugoslavenskoj folklornoj glazbi
koje su posebno znacajne za nasu folkorisliku: "Iz podrucja jugoslavenskog narodnog
muziciranja u uzajarnnom odnosu s ruskom i slavenskom muzikom", te studija "0
narodnom muziciranju Jugoslavije" (str.41-72). Objavljene sa svim potrebnim kritiCkim
komentarom, te su studije izrazito znacajne ne samo za na~u etnomuzikologiju nego i za
sovjetsku, jer njima zapravo Asafjev postaje utemeljitelj suvremenog ruskog glazbenog
istrazivanja. Posebno su vazna i zanimljiva istrazivanja jugoslavenske epike, lirike i
glazbene dijalektologije, upotrebljivost metoda glazbene analize, te kOffiparacije srpske,
ruske i kazahstanske folklome glazbe.
U drug om dijelu knjige nalazi se rekonstrukcija nenapisane monografije "Seljacka
pjesnicka umjetnost" (1925). Prema planu koji je u rukopisu ostavio Asafjev, grupirani
su i komentirani Jragmenti iz rnnogih radova tematski vezani uz povijest, sociologiju,
estetiku i teoriju ruske folklome glazbe, seljacke i gradske tradicije. Posebno su skupljena
autorova predavanja na temuJolklor i kompozitor iJolklor ruskog Sjevera (I925.g.).
U treeem dijelu najprije se nalaze fragmenti T'ddovavezanih uz usmenu tradieiju raznih
naroda, od antike, preko srednjovjekovlja do suvremenosti. Tu se posebno istice grada
vezana uz folklor Kavkaza. Prilozi i komentari sadrze razne materijale koji se prvi put
objevljuju - od komparativnih muzickih lekcija do npr. programatskog pisrna Maksimu
Gorkom (1928.g.).
Publiciranje ove knjige ima izuzetan znacaj za sovjetsku etnomuzikologiju
(zahvaljujuCi urednicima koji su uzomo obavili znanstvene i strucne analize i tiskane i
rukopisne grade), ali i za na~u, jugoslavensku, s obzirom na to da se posebne studije,
kao ~to smo upozorili, odnose i na jugoslavensku folklomu glazbu i gradu.
Ono ~to posebno valja na kraju istaCi to je Asafjevljeva sposobnost da u svoje radove
integrira tada suvremena dostignuca medunarodne etnomuzikologije i razradi ih unutar
odredene studije s pravom mjerom, onoliko koliko odredeni folklorni malerijal to
dopu~ta. Njegov komparativni pristup glazbenom folkloru brojnih zemalja i razliCitih
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kultura nije zanemario njihove specificnosti medu kojima su i na~e uzorno i iscrpno
opisane.
Tanja PERIC-POLONUO
Zbirka teksto~a zenskih zidovskih pjes~~ .iz Women's Folk Songs in
Iraka gru,Plra gr~du. prema knten~~ Judeo-Arabic from Jews in
povezanost! odredemh pjesama s temorn III I .
periodom zivotnih dogadanja unutar zivotnog r.aq, transl~ted and e~Ited b~
ciklusa covjeka. Tako su pjesme podijeljene u YItz~a~ AVlshur, Iraqi Jews
pet skupina odnosno pet dijelova knjige: 1 - TraditIOnal Culture Center,
uspavanke; 2 - pjesrne za rnalu djecu; 3 - Institute for Research on Iraqi
~v~dbe~e pjes~e; .4 ~ pje.srn~ za ob!,ed Jewry, Tel-Aviv 1987. XXII, 229
~Iyara ; 5 -. tu.zbahc~.1 narlca.lj~e ..P.odjela str, [16] str. tabli fotografij a
pjesama u zblrci temeljl se na CllljemCIda se (St d' . th H' t d C It
samo te odredene pjesme pjevaju iskljucivo u U le~ 10 e IS ory ~ .u ure
navedenim odredenirn zivotnim situacijarna, a of Ir.aql Jewry, 4). (~ubhcatlOn of
ni u koje drugo doba. Prvi dio zbirke je Iraqi Jew's TraditIOnal Culture
posveeen uspavankama preuzetim iz rukopisa Center, 6)
iz 19. stoljeea, kao i suvremene prakse
irackih Zidova koji ih jo~ i danas izvode. Usp'!vanke su podijeljene u nekoliko skupina
koje se razlikuju prema sadrtaju, pjesnickorn obliku i napjevu. Predstavljene su pisane i
usmene verzije pjesama. Drugi dio zbirke obuhvaca pjesrne za rnalu djecu. Suprotno
uspavankama koje imaju funkeiju umirivanja, tj. uspavljivanja djece, ove pjesme upravo
poticu djecu na odredene aktivnosti (hodanje djeteta, tj. poticanje na prve korake, budenje
djeteta ili potieanje na pIes), ili predstavljaju pohvale djecjih osobina (njihovo odijevanje,
ukrase, njihov brz rast iIi sjajnu buducnost koja ih ceka).Te pjesme se ne pjevaju poput
uspavanki i tuzbalica, vee se izvode vise poput recitacija. Obrasci pjesarna kao i situacije u
kojima se one izvode, zajednicke su zidovskirn i muslirnanskirn majkama, zbog cega
nalazimo identicne stihove u obje grupe. Ipak, zidovske pjesrne razlikuju se zbog toga sto
se izvode na judejsko-arapskom dijalektu i sto ta vrsta pjesama sadrzi Cisto zidovske
motive kao ~to su opisi situacija kada dijete uci CitatiToru, iIi vjencanje s rabinovom kceri
itd. Dok su sve objavljene pjesme muslimanskih Arapa preuzete iz usmene tradieije, dOlle
su zidovske, neke preuzete iz rukopisa iz 19. stoljeca a neke iz usmene tradicije sacuvane
sve do danas. U trecem dijelu knjige, sakupljene su svadbene pjesrne koje se pjevaju u
sveeanoj svadbenoj noCi "HINNA" u ceremoniji "JALWA". To su pjesme koje se izvode
u kombinaciji soliste i grupe. Njih su mogli izvoditi mu~karei - pjevaCi religioznih
pjesama (grupe koje se nazivaju ABU SHEV AHOT), ili zene - rodakinje rnladenaca, iIi
sami clanovi svatova, koji su to radili besplatno. Ipak, svojevremeno su se u veCirn
zajednicama u Bagdadu pojavile profesionalne zenske pjevacke grupe poznate pod
nazivom DAQAQAT. Takve skupine su se sastojale od 4-5 zena, od kojih je jedna bila
solistica, dok su druge odgovarale na njenu pjesmu uz bubnjanje. One su pjevale veeinom
zidovske pjesme na judeo-arapskom dijalektu Bagdada. Najslavniji, najpoznatiji takvi
DAQAQAT ansambli u proslosti bili su od MASUDA AL BOMBALIYA i DAISY
LULU (vjeorjatno zbog snimljenih gramofonskih ploca 1930. godine) kao i slavna
obitelj, tj. obiteljski sastav SHAMMA, koji je djelovao cak kroz cetiri generacije. U zbirci
su obuhvacene pjesme koje slave mladenku i mladenca, zatim pjesme koje slave njihove
roditelje i pjesme koje izratavaju dobre zelje mladeneima i njihovim obiteljirna. Cetvrti dio
knjige je posvecen pjesmama za obred ZIY ARA, tj. pjesrnama hodocasnika grobovirna
svetaca. Te hodocasnicke pjesme su najcesce pjevali sami hodocasnici, ali svojevremeno
su ih pjevali i profesionalni DAQAQAT i HALGI sastavi na najpopularnijem
hodocasnickom odredistu, grobu proroka Ezekiela. Autor knjige je uspio sarno devet
ZIY ARA pjesama pronaci i donijeti njihove zapise u ovom dijelu knjige. Peti dio knjige
posvecen je tuzbalicama i naricaljkama koje je autor uspio sam snirniti snimajuCi izvedbe
naricaljki vlastite majke (Gurjiya Avraham-Avishur) koja mu je bila jedini usmeni izvor.
Knjiga, tj. tekstovi su tiskani najudeo-arapskomjeziku i zidovskim pismorn s paralelnom
transkripcijorn tih tekstova u latinici. Knjiga sadrii sedamnaest stranica teksta na
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